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Банківська система відіграє важливу роль в економічному розвитку будь-якої 
держави, тому проблема забезпечення її ефективного функціонування є надзвичайно 
актуальною для України.  Стратегія нашої країни щодо банківської системи повинна 
бути спрямована на збереження та зміцнення ринкових засад діяльності банків. 
Слід відмітити ряд невирішених проблем у сфері банківської діяльності в 
Україні:рівень довіри населення країни до даної ринкової інституції на даний час є 
досить низьким, що призводить до зменшення обсягів мобілізованих ресурсів банками 
порівняно з їх можливостями;недостатньо ефективна політика НБУ у сфері 
регулювання діяльності комерційних банків;велика концентрація капіталу у групі 
найбільших банків країни;низький рівень менеджменту деяких банків, недостатня 
прозорістьїх діяльності, вузький спектр банківських послуг порівняно з міжнародним 
досвідом;недостатній рівень захисту прав кредиторів і вкладників;високий рівень 
відсоткових ставок за кредитами; наявність високих кредитних ризиків; конкуренція 
між банками здійснюється переважно не в площині якісних показників обслуговування 
клієнтів, а в площині кількісних показників. 
Зазначені недоліки створюють значні перешкоди для подальшого розвитку 
банківської системи і економіки в цілому, тому їх подолання є важливим завданням для 
нашої держави і суспільства. На даний час можна виділити декілька основних  
напрямківрозвитку банківського сектору:підвищення економічної стабільності в 
державі, проведення дієвих  ефективних реформ; забезпечення максимальної 
відповідності українських банків вимогам міжнародних стандартів, підвищення рівня 
захисту прав вкладників і кредиторів;зростання капіталізації банків, забезпечення їх 
безпечними та недорогими  джерелами фінансових ресурсів; вдосконалення управління 
структурою капіталу банків; розгляд альтернативних варіантів при прийнятті 
управлінських рішень щодо реформування банківської системи;кредитування найбільш 
важливих секторів вітчизняної економіки. 
Отже, на сьогоднішній день основним завданням нашої держави та, зокрема, 
НБУ як її центрального банку є побудова конкурентної і стійкої банківської системи, 
яка б сприяла стрімкому та довгостроковому економічному зростанню країни. 
 
